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【国試応援メッセージ】
国家試験を受験する学生への応援メッ
セージ、ありがとうございます。写真のよ
うに多くの方から温かい（熱い）エールが
集まりました。
【Springer 社 APCクーポン のお知らせ】
学術雑誌の出版社である Springer社 から、滋賀医科大学に対して、APCクーポンコード
が発行されました。
このAPCクーポンコードを論文を投稿する際に入力すると、SpringerOpen 及び BioMed
Central社発行のOpen Access誌への論文掲載料が10%割引されます。
クーポンコードの有効期限は、2015年12月末日（論文投稿時）です。利用を希望される方は、
次の事項を電子メールで附属図書館情報サービス係（ hqjouser @ ）まで、お知らせください。
・氏名、所属、連絡先（E-mailアドレス）
なお、クーポンコードの利用方法、クーポンコードが有効となる電子ジャーナルのリストは、附
属図書館ウェブサイトに掲載しています。
http://www.shiga-med.ac.jp/news/gakugai/12/html/2588.html
【春の長期貸出】
次のとおり春の長期貸出をおこないます。夏に貸出冊数を10冊にしたことがとても好評でした
ので、春も10冊（いつもの倍）貸し出します！ どうぞご利用ください。
■期間 ２月２３日（月）～３月３０日（月）
■返却期限 ４月６日（月）
■対象 図書 （※製本雑誌・未製本雑誌は除きます）
※卒業予定の方の返却期限は、３月１０日（火）です。また、職員証・利用証の有効期限が
３月３１日の方の返却期限は、３月３１日です。ご注意ください。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【図書展示： 震災 1995.1.17 / 2011.3.11】
1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から20年がたちました。また、2011年3月11日
におこった東日本大震災は、もうすぐ丸4年を迎えようとしています。
いま、震災当日の新聞、災害医療に関連する資料などを展示しています。あらためて震災を
振り返ってみませんか。
【図書展示： 風邪】
12月15日から1月9日まで、「風邪」に関する図書を展示・貸出しました。
寒い日が続き、インフルエンザも流行しています。かぜの予防や診断についての本、かぜに
負けないからだをつくるための本、それでもひいてしまった人にあたたかい食べものの本など
この季節にぴったりの本を集めました。
以前におこなった展示で集めた資料は、附属図書館ウェブサイトで公開しています。
附属図書館ウェブサイト → 図書館について → 過去の企画展示一覧
からご確認ください。
【図書館概要を発行】
2013年度の附属図書館の主な活動、統計等を収録した概要を作成しました。機関リポジトリ
で公開しています。
http://hdl.handle.net/10422/8992
